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«Роль таможенных органов в формировании конкурентной среды 
во внешнеэкономической деятельности» 
Дипломная работа: 54 стр., 97 источников, 2 приложения 
Ключевые слова: КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА, 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЭД, 
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ И НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 
Объект исследования – таможенный инструментарий регулирования 
ВЭД. 
Целью работы -  характеристика и оценка роли таможенных органов в 
формировании конкурентной среды во внешнеэкономической деятельности. 
Методы исследования: сравнительный анализ, описание, обобщение, 
наблюдение, структурирование. 
Полученные результаты и их новизна: проведен сравнительный 
анализ концептуальных представлений о природе конкуренции; определены 
и структурированы факторы формирования конкурентной среды 
внешнеэкономической деятельности;  определено место таможенных органов 
в системе государственного регулирования ВЭД; выяснена роль таможенно-
тарифного регулирования ВЭД в ЕАЭС и определены направления его 
совершенствования; определено значение нетарифного регулирования ВЭД в 
ЕАЭС; дана оценка значимости СУР в борьбе с недобросовестной 
конкуренцией; проанализировано применение СУР в рамках ЕАЭС и 
предложены рекомендации по ее совершенствованию.Научная новизна 
исследованиясостоит в развитии теоретических положений, отражающих 
роль таможенных органов в формировании конкурентной среды в области 
ВЭД. 
Область возможного практического применения: достигнутые 
теоретические результаты могут найти применение при совершенствовании 
конкурентной политики государства, инструментов регулирования 
конкурентных процессов во внешнеэкономической сфере, а также при 








«Роля мытных органаў у фарміраванніканкурэнтнайасяроддзя ў 
знешнеэканамічнайдзейнасці» 
 
Дыпломнаяпраца: 54 стар, 97крыніц, 2 дадаткі 
Ключавыясловы:КАНКУРЭНЦЫЯ, КАНКУРЭНТНАЕ 
АСЯРОДДЗЕ, ЗНЕШНЕЭКАНАМIЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, РЭГУЛЯВАННЕ 
ЗЭД, ТАРЫФНАЕ И НЕТАРЫФНАЯ РЭГУЛЯВАННЕ, СIСТЭМЫ 
КIРАВАННЯ РЫЗЫКАМI. 
Аб'ектдаследавання - мытныінструментаррэгулявання ЗЭД. 
Мэтапрацы - характарыстыка і ацэнкаролі мытных органаў у 
фарміраванніканкурэнтнайасяроддзя ў знешнеэканамічнайдзейнасці, а 
таксамараспрацоўкарэкамендацый па 
стварэнніспрыяльнагакліматуканкурэнтнайасяроддзя ЗЭД з 
ужываннеммытнагаінструментара. 
Метадыдаследавання: параўнальныаналіз, апісанне, абагульненне, 
назіранне, структураванне. 
Атрыманыявынікі і іхнавізна: 
праведзеныпараўнальныаналізканцэптуальныхуяўленняўабпрыродзеканкурэ
нцыі; вызначаны і 
структураваныяфактарыфарміраванняканкурэнтнайасяроддзязнешнеэканаміч
найдзейнасці; вызначанамесца мытных органаў у 
сістэмедзяржаўнагарэгулявання ЗЭД; высветлена роля мытна-
тарыфнагарэгулявання ЗЭД ў ЕАЭС і вызначаныкірункіягоўдасканалення; 
вызначаназначэнненетарыфнагарэгулявання ЗЭД ў ЕАЭС; 
дадзенаацэнказначнасці СУР ў барацьбе з нядобрасумленнайканкурэнцыяй; 
прааналізаванапрымяненне Сур ў рамках ЕАЭС і прапанаванырэкамендацыі 
па яеўдасканаленні. Навуковаянавізнадаследаванняскладаецца ў 
развіццітэарэтычныхпалажэнняў, якіяадлюстроўваюць ролю мытных органаў 












"The role of the customs authorities in the formation of the competitive 
environment in foreign trade activities" 
 
Degree paper: 54 p., 97 sources, 2 applications 
 
Key words: COMPETITION, COMPETITIVE ENVIROMENT, 
FOREIGN TRADE, REGULATION FEA CUSTOMS TARIFF and NON-
TARIFF REGULATION, RISK MANAGEMENT SYSTEM. 
The object of study - the customs regulation FEA tools. 
The purpose of work - description and assessment of the role of customs 
authorities in the formation of the competitive environment in foreign trade 
activities, as well as the development of recommendations for the creation of a 
favorable climate competitive environment FEA using custom tools. 
Methods: comparative analysis, description, synthesis, monitoring, 
structuring. 
The results and their novelty: a comparative analysis of the conceptual ideas 
about the nature of competition; defined and structured factors shaping the 
competitive environment of foreign economic activity; The place of the customs 
authorities in the system of state regulation of foreign trade activities; The role of 
customs and tariff regulation of foreign trade activities in the EAEC and the 
directions of its improvement; determined value of non-tariff regulation of foreign 
trade activities in the EAEC; evaluated the significance of the RMS in the fight 
against unfair competition; analyzed the use of RMS within the EAEC, and offered 
recommendations for its improvement. The scientific novelty of the research is the 
development of theoretical propositions that reflect the role of customs authorities 
in the formation of the competitive environment in the area FEA. 
The sphere of possible practical application: achieved theoretical results can 
be applied in improving the competition policy, regulatory instruments of 
competitive processes in the field of foreign trade, as well as the preparation of 
training courses economic disciplines. 
 
 
 
